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Abstrakt 
 
Studie „BYTOVÝ DŮM NA ULICI MUSILOVA“ zpracovává stavbu nové bytového domu 
s administrativní částí na ulici Musilova v Brně-Husovicích. V rámci bakalářské práce byla 
rozpracována část s funkcí bytovou.  
Stavba se snaží citlivě zapadnout do svého okolí jak svou výškou, tak celkovým měřítkem. 
Hlavním úkolem, bylo vypořádat se se značnou rozlohou parcely a vytvořit objekt, který přes 
své rozměry bude působit vzdušně a lehce.  
Budova má 3-4 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží s parkováním. Vchody do 
objektu jsou z ulice Musilova, vjezd do podzemních garáží z ulice Vranovská. 
 
 
Klíčová slova 
 
Bytový dům, Brno, Husovice, novostavba, budova, objekt, architektonická, konstrukce, 
zděná, sekce, ocelové schodiště 
  
 
Abstract 
 
The study of "APARTMENT HOUSE ON THE STREET MUSILOVA " handles 
construction of a new residential building with administrative part in the Musilova street in 
Brno-Husovice. Within the bachelor thesis was compile building with the housing function. 
Construction tries to sensitively integrate into the surroundings both its height and the overall 
scale. The main task was to deal with considerable plot size and create an object that despite 
its proportions will act airy and lightly. 
The building has 3-4 above-ground floors and one underground floor with parking. The 
entrances to the building are from the Musilova street, the entrance to the underground garage 
is from the street Vranovská. 
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Úvod: 
 
Tématem bakalářské práce je návrh novostavby bytového domu s administrativní částí. 
Stavební parcela se nachází na rohu ulice Musilova a Vranovská v Brně – Husovicích. Bytový 
dům bude nabízet 14 bytů různých velikostí a standartní příslušenství určené obyvatelům 
domu. Podzemní podlaží bude využito jako parkoviště pro 22 automobilů. Hlavním cílem 
práce je navrhnout objekt funkční a praktický, ale také stavbu, která se dobře začlení svou 
architekturou a měřítkem do okolní zástavby. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
 
  
A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název stavby:  Bytový dům na ulici Musilova 
Místo stavby:  Musilova, Brno-Husovice, Jihomoravský kraj 
Vlastnické poměry: majitelem pozemku je město Brno 
Charakter stavby:  novostavba bytového domu 
Investor stavby:  soukromá osoba 
Projektant:   Lenka Řezníčková 
 
 
A.2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 
 
Nově vybudovaný objekt je rozdělen dva funkčně odlišné celky. Na rohu parcely bude 
navržena administrativní část  s vchodem z ulice Musilova a s vjezdem do podzemních garáž 
z ulice Vranovská. Navazovat na ni bude bytový dům rozdělen do dvou bloků. V bytovém 
domě jsou navrženy 4 byty 1+kk a 10 byty 3+kk. Parkování je řešeno podzemním 
parkováním pro 20 automobilů a 2 místa pro imobilní. Projektová dokumentace se zabývá 
bytovou částí. 
 
A.3. PROVEDENÉ PRŮZKUMY A NAPOJENÍ NA INFRASTRUKTURU 
 
Objekt bude napojen na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. Vjezd do podzemních 
garáží je navržen z ulice Vranovská. Vchody do všech částí budovy budou z ulice Musilova. 
 
A.4. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 
Žádné požadavky dotčených orgánů nejsou v této fázi známy. 
 
 
A.5. ÚDAJE O SOULADU S VYHLÁŠKOU 268/2009 SB. 
 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou MMR č. 268/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích na výstavbu. 
 
A.6. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
 
Projektová dokumentace nijak neodporuje známé územně plánovací dokumentaci.  
 
A.7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA OKOLNÍ VÝSTAVBU A JINÁ 
OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
V rámci projektu nebylo řešeno 
 
A.8. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA VÝSTAVBY 
 
V rámci projektu nebylo řešeno 
 
A.9. PŘEDPOKLÁDANÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY 
 
V rámci projektu nebylo řešeno 
 
A.10. ZÁKLADNÍ VÝMĚRY 
 
Plocha pozemku   16 563m
2
 
Zastavěná plochu     7 976m2 
Užitná plocha      12 773m2 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
  
B.1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
a) VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
Nově vybudovaný objekt je rozdělen dva funkčně odlišné celky. Na rohu parcely bude 
navržena administrativní část  s vchodem z ulice Musilova a s vjezdem do podzemních garáž 
z ulice Vranovská. Navazovat na ni bude bytový dům rozdělen do dvou bloků. V bytovém 
domě jsou navrženy 4 byty 1+kk a 10 byty 3+kk. Parkování je řešeno podzemním 
parkováním pro 20 automobilů a 2 místa pro imobilní. Projektová dokumentace se zabývá 
bytovou částí. 
 
b) URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Urbanistické řešení 
Rovinný pozemek se nachází na rohové parcele mezi ulicemi Musilova a Vranovská 
v městské části Husovice. Dle platného územního plánu je pozemek určen jako plocha určená 
k bydlení s možnou kombinací jiných funkcí. Tomu také odpovídá stavební program.  
Na pozemek přímo navazuje čtyřpodlažní RD na ulici Vranovská a pozemek dvoupodlažním  
RD na ul. Musilova. V těsném sousedství se nachází hmotově výrazná budova střední školy, 
jinak převládá zástavba rodinných a bytových domů. 
Návrh se snaží začlenit a respektovat okolní zástavbu. Svým měřítkem tvoří mezistupeň mezi 
budovou střední školy a rodinnými domy. Podlažností navazuje na sousedící objekty a svým 
umístěním vůči veřejné komunikaci respektuje uliční čáru. 
Stavební parcela je poměrně dlouhá, proto prvotní záměr byl koncipovat komplex tak, aby byl 
objekt opticky členěn na menší celky a přitom si zachoval jednotný vzhled. 
 
Architektonické řešení 
Návrh se snaží především o odlehčení celkové hmoty objetu. Jednotlivé části tvoří kubické 
hmoty, mezi které jsou vloženy komunikační sekce, které se stávají výrazným a jednotícím 
prvkem. Prostor se schodištěm je prosklený, tak aby byl umožněn optický kontakt 
s vnitroblokem. K údržbě prosklení slouží technické balkony, které jsou kryty betonovými 
lamelami, které svou slouží jako vertikální linie narušující podélnost objektu. Schodiště se 
stává dominantním prostorem s funkcí estetickou, ale i společenskou. Prvotní inspirací byly 
pavlačové domy, kde byl tento prostor využíván jako místo setkání i prohlubování mezi 
sousedských vztahů.  
Bloky samotného domu jsou řešeny jednoduše, minimalisticky. Bílé a světle šedé fasády 
doplňují výrazné černé hliníkové rámy oken. 
 
Dispoziční řešení 
Každá ze tří částí má samostatný vstup z ulice Musilova. V bytové části na hlavní vchodové 
dveře navazuje zádveří, dále prostor společné chodby s vstupy do sušárny, kočárkárny, 
vstupem na zahradu a jednoramenným ocelovým schodištěm se zábradlím z ocelových lanek, 
které je dominantním prvkem interiéru. Ve volném prostoru pod schodištěm jsou umístěny 
poštovní schránky.  Je zde i výtah umístěný vně levé části bytového domu, tak aby byl 
optický i provozně nerušil koridor ulice-vnitroblok. V 1NP jsou 2 byty 1+kk s okny směrem 
do zahrady. V dalších podlažích jsou vždy dva byty 3+kk, jeden z nich s lodžií směrem do 
zahrady. V podzemním podlaží se kromě parkovacích míst nachází úložné kóje pro majitele 
bytů a technické zázemí domu. Komunikace je zajištěna výtahy a dvěma venkovními 
schodišti. Odpadky budou ukládány do vyhrazené místnosti v administrativní části. 
 
Bezbariérové užívání stavby 
Všechny vchody jsou opatřeny rampou dle platných norem. V objektu se nachází tři výtahy, 
kterými je možno se dostat do všech pater budovy. 
 
c) KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Přípravné práce 
Předběžným geologickým průzkumem bylo zjištěno, že zemina v místě objektu spadá do 
oblasti F4, třídy těžitelnosti 3. Hladina podzemní vody nedosahuje úrovně základové spáry. 
Na pozemku nebylo zjištěno nadměrné zatížení radonem. 
 
Zemní práce 
Ze stavebního místa bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 3550mm, poté budou 
vyhloubeny výkopy pro základové pásy podle projektu. Zemina z výkopů bude uložena na 
meziskládce a následně použita k terénním úpravám v místě a okolí stavby. 
 
Základové konstrukce 
Objekt bytového domu s podzemní je založen na železobetonových pásech, 800x800mm a 
600x800mm (beton C 25/30, ocel B 420). Obvodový plášť podzemního podlaží tvoří 
konstrukce z vodostavebního betonu -  tzv. bílá vana (beton C 30/37, ocel B 500), tl 300mm, 
svislé stěny bílé vany tloušťky 400mm jsou doplněny izolací tl. 100mm. Pod bílou vanou i 
základovými pásy je provedena vrstva podkladního betonu. Základy jsou prováděny v úrovni 
– 3,700 a snížená část v místě výtahové šachty ve výškové úrovni – 4,900. 
 
Svislé nosné konstrukce 
Konstrukční systém objektu je příčný, kombinovaný. V podzemním podlaží je tvořen 
konstrukcí bílé vany a sloupy s průvlaky. V nadzemních podlažích je použit stěnový systém, 
obvodové zdivo z keramických bloků Porotherm tl. 400mm je doplněno vnitřními příčnými 
stěnami tl. 300mm. Objekt je zateplen izolací EPS tl. 100mm 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Nosná konstrukce stropu je řešena pomocí předpjatých stropních panelů Spiroll tloušťky 
200m (viz. výkres stropu 1NP – výpis prvků). 
 
Příčky a vnitřní nenosné stěny 
V celém objektu jsou navrženy příčky z nenosných keramických bloků Porotherm tl. 115mm 
a v 1NP je k oddělení bytu od společných prostor použita dvojitá příčka (Porotherm 11,5 + 
minerální izolace). 
 
Schodiště 
Hlavní schodiště je jednoramenné s ocelovými bočnicemi a betonovými stupni. Bočnice jsou 
ve spodní části kotveny do spirollů a v horní části svařeny s ocelovou stropní výměnou. Jako 
výplň zábradlí jsou použity ocelová lanka přes celou výšku podlaží. 
 
 
 
Střešní konstrukce 
Objekt je zastřešen jednoplášťovou vegetační plochou střechou, tvořenou předpjatými 
stropními panely Spiroll tloušťky 200mm, parozábranou, tepelnou izolaci EPS tl. 140mm, 
spádová vrstva bude tvořena deskami z EPS tl. 60-120mm ve spádu 3% směrem ke střešním 
vtokům. Jako hydroizolace jsou použit pásy z modifikovaného asfaltu. Na rostlinném 
substrátu tl. 100mm bude vysázena vegetace.  
 
Úprava vnějších povrchů 
Vnější obvodový plášť bude zateplen izolací Isover EPS Greywall Plus o tloušťce 100mm, na 
ni bude nanesena minerální omítka Baumit Silikat TOP o tloušťce 5mm . 
 
Úprava vnitřních povrchů 
Na vnitřních stěnách bude nanesena vápenocementová omítka Baumit MPI 25L. 
V hygienických místnostech budou stěny opatřeny keramickým obkladem po celé světlé 
výšce (2650). 
 
Podlahy 
V suterénu bude použit epoxidový nátěr Sikafloor Garage, ve společných prostorách bytového 
domu Pandomo  stěrka na cementové bázi. V obytných místnostech bytu je navržena vinylová 
podlaha, v hygienických místnostech keramická dlažba. Venkovní komunikační plochy jsou 
pokryty venkovní dlažbou. 
 
Okna 
Okenní otvory budou zaskleny dřevohliníkovými okny Internorm, s rámy osazenými 
v tepelné izolaci pomocí vykonzolovaných profilů.  
 
Dveře 
Hlavní vstup bude opatřen hliníkovými dveřmi Internorm. Vnitřní dveře jsou v povrchové 
úpravě – dřevo buk. 
 
Zábradlí a madla 
Na hlavním schodišti bude použito madlo obdélníkového profilu z nerez oceli. Na terase bude 
užito bezrámového skleněného zábradlí z vrstveného tvrzeného skla. 
 
Doplňkové konstrukce 
Technický balkon v komunikační sekci sloužící k venkovní údržbě prosklení bude opatřen 
lamelami z betonu kotvenými do stropních panelů. 
 
 
 
 
 
 
d) ŘEŠENÍ INFRASTRUKTURY 
 
NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
 
Napojení na dopravu 
 
Vjezd do podzemních garáží je z ulice Vranovská a je navržen dle příslušných norem. Sjezd 
do garáží bude po obousměrné rampě o sklonu 14%. 
 
NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Vodovod 
Pitná voda bude do objektu přiváděna skrz novou vodovodní přípojku z ulice Musilova. 
Přípojka bude na veřejný řád napojena navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou, 
podkladovou deskou a poklopem. Přesné připojení určí majitel vodovodní sítě. Brněnské 
vodárny a kanalizace a.s. 
 
Kanalizace 
K odvedení splaškových odpadních vod bude vybudována kameninová kanalizační přípojka 
DN 250, napojena jádrovým vývrtem na stávající jednotnou betonovou kanalizační stoku DN 
600 v ulici Musilova.  
 
Elektroinstalace 
Elektrická energie bude přivedena přes elektroměrný rozvaděč napojeným na veřejnou síť 
z ulice Musilova. 
 
e) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Stavba je navržena dle platných hygienických nařízení a předpisů zajišťující ochranu zdraví a 
životního prostředí a nebude nijak zatěžovat okolí. Veškeré odpady ze stavby budou odvezeny 
na skládku. Během stavby může docházet k znečišťování přilehlých příjezdových 
komunikací, proto bude prováděn minimálně dvakrát týdně jejich úklid. Okolní pozemky a 
budovy nebudou stavbou nijak zásadně dotčeny. Staveniště bude oploceno pletivem do výšky 
2m. 
 
f) ŘEŠENÍ BEZBARIEROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNĚ 
PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A KOMUNIKAC 
 
Objekt je řešen celkově jako bezbariérový v souladu s vyhláškou MMR č.398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
B.2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 
Stavba je navržena tak, aby zatížení způsobené během výstavby a jejího užívání nemělo za 
následek:   
- zřícení stavby nebo její části 
- větší stupeň nepřípustného přetvoření 
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce   
 
B.3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 
Požární bezpečnost stavby bude řešena dle současných platných předpisů tak, aby splňovala 
následující požadavky: 
- zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu   
- omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě  
- omezení šíření požáru na sousední stavby  
- umožnění evakuace osob a zvířat  
- umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany  
 
B.4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Veškeré materiály používané na stavbě musí splňovat požadavky ČSN a prohlášení o shodě. 
V objektu je zajištěno denní osvětlení, které bude doplněno umělým osvětlením. Podzemní 
podlaží bude provětráváno pomocí vzduchotechniky. Objekt vyhovuje z hlediska 
hygienického. Vnitřní ani vnější prostory a zařízení v nich umístěná nijak neohrožují zdraví 
uživatelů.  
 
B.5. BEZPEČNOST  PŘI UŽÍVANÍ 
Z hlediska bezpečnosti a ochrany bude objekt využíván dle platných norem a předpisů ke 
svému účelu, tj. bytový dům. Při řádném užívání stavby bude zajištěna i bezpečnost. 
 
B.6. OCHRANA PROTI HLUKU 
 
Objekt ani jeho provoz nebude způsobovat nadměrnou hladinu hluku. Vzduchová a kročejová 
neprůzvučnost navrhovaných konstrukcí splňuje požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích na stavby. 
 
B.7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 
Tepelně-technické parametry navrhovaných konstrukcí objektu budou v souladu s požadavky 
současných platných norem, vyhlášek a předpisů, zejména s požadavkem normy ČSN 73 
0540-2 na součinitel prostupu tepla Umax. 
 
B.8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŢÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE  
 
Objekt je řešen celkově jako bezbariérový v souladu s vyhláškou MMR č.398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
B.9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
V oblasti nebylo zjištěno nadměrné zatížení radonem ani hladinou spodní vody, nebude proto 
řešeno. 
 
B.10. OCHRANA OBYVATELSTVA  
 
Stavba zohledňuje základní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr: 
 
Bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu s administrativní části v Brně-
Husovicích. Na úrovni projektové dokumentace je rozpracována bytová část objektu. Projekt 
je zpracován tak, aby co nejlépe odpovídal provozním a funkčním požadavkům objektu. Při 
návrhu byl, kromě jednoduchosti kladen také důraz na estetické působení objektu a její 
začlenění do stávající zástavby. Bytový dům respektuje své okolí a přitom ho obohacuje. 
Nejvýraznější prvek, prosklená komunikační sekce plní svůj účel – prolamuje celkovou 
hmotu objektu a propůjčuje jí jedinečný výraz. Doufám, že výsledkem mé práce je stavba 
funkční, s architekturou jednoduchou a nadčasovou. 
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